




UTJECAJ OSUDIVANOSTI, SPOLA I DRUGIH
KARAKTERISTIKA NA STAVOVE O UVAZIVANIU




Radom se ispituie valnost nacionalne i vjerske tolerancije te ravnopravnog odnosa medu
spolovima kako u svakodnevnom iivotu, tako i u tretmanu zatvorenikalica u kaznionicama. (J tu
svrhu provedeno ie istralivanje stavova prema nacionalnim i vjerskim razlititostima te odnosu
medu spolovima na I14 osoba. Uzorkom su ohuhvateni osudenicilice iz kaznionica Poiega i
Turopolje te studentilice razliiitih fakulteta Sveuiiliita u Zagrebu. Nakon napravljene faktorske
analize provierene su razlike u stavovima s obzirom na spol, osudivanost i mjesto prebivaliita
osudenikalica na 5 dobivenih faktora..
Svrha rada je potaknuti promiiljanje o mogutnostima implementacije optih vrijednosti i zakona
koji se bave podruijem uvay'avanja razliiitosti u tretman osudenikalica kojile izvriavaju kaznu
zatvora u hrvatskim kaznionicama i unrditi pozitivne vrijednosti tako usmjerenog tretmana.
Kliuine rijeii: stavovi zatvorenikalica, uvaiavanje nacionalnih i vjerskih razliiitosti, odnos
medu spolovima
I. UVOD
U svijetu danas postoje mnogi tretmanski pris-
tupi zatvorenicima/ama. Ve6ina njih je bazirana na
bihevioralnim modelima. Neki moderniji human-
istidki pristupi uzimaju u obzir i percepciju te
nadine doZivljavanja ljudi. Takvi su npr.
Kognitivno- bihevioralni pristup i Teorija Zivotnog
stila (Walters, 1990) kojima se nastoji
podinitelje/ice kaznenih djela i ovisnike/ice
potaknuti na identificiranje vlastitih iskrivljenih
uvjerenja koja im sluZe kao opravdanje za podinjen-
je kaznenih djela te razviti nove nadine interpretaci-
je situacija i reakcije na te situacije. Postoje i femi-
nistidki pristupi tretmanu nasilnih mu5karaca koji-
ma se nastoji da ti mu5karci steknu uvid u vlastita
uvlerenja i stavove koji opravdavaju kori5tenje
nasilja kao nadina odrZavanja dominacije nad part-
nericom. Sve se vi5e uvida da osim manifestiranog
ponaSanja postoji cijeli niz kognitivnih i emocional-
nih procesa koji opravdavaju i uzrokuju to
pona5anje. Prema Teoriji izbora, autora W. Glassera
(2000), cjelovito ljudsko pona3anje tine 4 kompo-
nente: mi5ljenje, emocije, fiziolo5ke reakcije i man-
ifestirana aktivnost. Prema toj teoriji svaka situaci-
ja izaziva u osobi misaone, emocionalne, pa dak i
fiziolo5ke reakcije.
Ovisno vrij edno stima, stav ovima i uvj erenj ima
osoba te interpretirati tu situaciju i u odnosu na tu
svoju interpretaciju i reagirati.
STAV je stedena, relativno trajna i stabilna,
















organizacija pozitivnih ili negativnih emocija, vred-
novanja ili reagiranja prema nekom objektu (Petz,
1992). Objekti mogu biti iz psiholo5kog prostora
npr. ideje ili iz sociolo5kog prostora npr. pojedin-
ci/ke, grupe, situacije. Stavovi se formiraju proce-
som socijalizacije i stjedu na osnovi iskustva, bilo
neposrednog ili iz interakcije sa socijalnom okoli-
nom. SloZenu psiholo5ku strukturu stava je te5ko
mijenjati, a sadinjena je od: kognitivne komponente
(saznanja u obliku percepcije, ali i dono5enja sudo-
va; uvjerenja), emocionalnu komponentu (osje6aji)
i konativnu ili akcionu komponentu (spremnost na
reakciju i ponaSanje). Karakteristike objekta se
mogu ocjenjivati kao pozitivne ili negativne,
privladne ili odbojne. Kod stava je bitan i stupanj
ekstremnosti (Petz, 1992).
NORME (lat. mjerila, pravila) su naputci ili
vodid za pona5anje u pojedinim situacijama koje su
kulturoloSki odredene (Haralambos, Holborn,
2002).
VRIJEDNOSTI su skup op6ih uvjerenja,
mi5ljenja i stavova o tome Sto je dobro, poZeljno ili
ispravno (Petz, 1992). Formiraju se kroz proces
socijalizacije. Svaki pojedinac/ka ima svoj vlastiti
sustav vrijednosti, ali postoje i socijalne vrijednosti
koje dominiraju u nekoj zajednici. Norme se mogu
shvatiti i kao odraz dominantnih vrijednosti u
nekom dru5tvu te se zbog tih vrijednosti od pripad-
nik/ica dru3tva zahtjeva neko ponaianje u skladu s
tim vrijednostima (Haralambos, Holborn, 2002).
Svi dlanovi/-ce dru5tva zauzimaju neku pozici-
ju u dru5tvu. Ta se poziclja naziva STATUSOM
(Haralambos, Holbom, 2002). Statusi su kultumo
definirani, iako se neki od njih mogu temeljiti na
biolo5kim karakteristikama poput spola ili rase.
Neki status pripisuje okolina pojedincu/ki pa se on
u skladu s tim naziva pripisanim statusom i te5ko ga
je promijeniti. Stedeni status je onaj koji se postiZe
vlastitom aktivnoS6u ili izborom. Osoba se, s
obzirom na svoj status, susre6e sa nizom odekivan-ja o tome kakvo se pona5anje odekuje od nje
(Haralambos, Holbom, 2002). Ta skupina normi o
odekivanom pona5anju od neke osobe, se naziva
ULOGA.
Postavlja se pitanje kako promijeniti iskljudivo
pona5anje neke osobe, moZemo za primjer uzeti
osobu koja je sudjelovala u ratnim zbivanjima u
Republici Hrvatskoj devedesetih pa sad pokazuje
otvorenu mrZnju i nasilna je prema susjedima
srpske nacionalnosti, ako izatog nasilnog dina stoji
ditav niz psiholo5kih procesa koji ga opravdavaju.
Sigurno je neophodno podudavati, posebno djecu i
mlade, ali i odrasle ljude dru5tvenim vrijednostima
ako Zelimo da se ona poStuju. Zivimo u razdoblju
brzih promjena koje zakonodavstvo drZave jedva
uspijeva pratiti, a vrijednosti i stavovi ljudi ostaje
na razini dostignutoj ranom socijalizacijom i
optere6eni brojnim predrasudama.
PREDRASUDA je stav ili miSljenje o nekim
idejama, ljudima ili grupama ljudi. Nije utemeljena
na iskustvu i subjektivna je. MoZe biti pozitivna ili
negativna, iako se de56e javlja kao negativna. Pred-
rasudivanje je rasudivanje bez znanja. U Rjedniku
rasnih i etnidkih odnosa (Cashmore, 1984., prema
Haralambos, Holbome; 2002) predrasude se defini-
raju kao " naudena uvjerenja i vrijednosti koje
pojedinca/ku ili skupinu pojedinacaki vode do
sklonosti ili nesklonosti pripadnicima odredenih
skupina". Predrasude se odnose na stavove i vrijed-
nosti te ne moraju prijedi u djelovanje.
Predrasude imaju svoju "pozitivnu" funkciju.
PomaZu ljudima da si jednostavnije organiziraju
iskustva i znanja te da integriraju nova u ve6 posto-
je6e "kalupe". Problem nastaje kada ljudi zbogve1
izgradene slike o svijetu, ne prihvaiaju nova znan-
ja, ideje, odnose ili ljude. To moZe dovesti do nega-
tivnih stavova, misli, emocija ili pona5anja prema
onome Sto je razlidito i nepoznato.
UvaZavanje razliditosti i jednakost svih u prav-
ima je koncept koji joS nije stvamo zaZivio u svi-
jesti ljudi. Stoga, ako Zelimo da ga ljudi usvoje i
podnu Livjeti, nuZno je da im ga barem ponudimo,
prezentiramo kao mogu6nost. Treba imati na umu
da je upravo populacija osudenika/ica i podinitel-
jalicakaznenih djela desto ta koja se nije imala pri-
like susresti s ovim konceptom niti ga usvojiti kao
vrijednost i vlastito iskustvo. Pitanje koje ostaje
otvoreno je problem etidnosti kod zastupanja
odredenih vrijednosti pojedincima i pojedinkama
koje to mogu doZivjeti kao oblik nametanja i prisile.
Pitanje slobode pojedine osobe u odnosu na stupanj
kontrole koje dru5tvo provodi i koje ima pravo
provoditi ostaje otvoreno do danas. Medutim,
dinjenica je da svako dru5tvo razliditim represivn-
im, socijalizacijskim i reklamnim utjecajima
namede neke vrijednosti pa bi bilo licemjemo tvrdi-
ti da bi ovakvi oblici edukacije bili ve6a prisila od
one koja ve6 postoji. Bitan i zakonom propisan fak-
tor u tretmanu je upravo dobrovoljnost osudene
osobe da sudjeluje u programima, stoga ne postoji
razlog za5to takvi tretmanski programi ne bi bili
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barem ponudeni. NajvaZnije je tijekom samog
provodenja po5tovati prava i potrebe osudene
osobe.
l.l.Usmjerenost kaznionica i kaznenih
zavoda Republike Hrvatske na tretman
prema uvaZavanju nacionalnih i vjer-
skih razliiitosti te poticanje ravno-
pravnog odnosa medu spolovima
Prema Zakonu o izvriavanju kazne zatvora
( http : I I p o s I ov nifor um. hr I zakoni I 2986.asp ) " G lav na
svrha izvriavanja kazne zatvora jest, uz iovjeino pos-
tupanje i poitovanje dostojansNa osobe koja se
nalazi nn izdriavanju kazne zatvora (u daljnjem tek-
stu: zaMorenik), njegovo osposobljavanje za iivot na
slobodi u skladu sa zakonom i druinenim pravilima" .
Da bismo ostvarili dio svrhe izdr1avanjakazne
zatvora koji se odnosi na uspje5nu reintegraciju u
dru5tvo potrebno je poduditi zatvorenike/ice vrijed-
nostima koje su za5ti6ene zakonima Republike
Hrvatske.
Vrijednost za5ti6ena Ustavom i drugim zakoni-
ma RH je i ona o jednakosti svih pred zakonom i
zabrana diskriminacije na temelju boje koZe, spola,
jezlka, vjere, dru5tvenog poloZaja ili drugih osobi-
na. NaZalost, ova vrijednost desto nije implementi-
rana u pravilnike i nadin funkcioniranja samih
kaznionica.
U kaznionici u Lepoglavi se jasno moZe vidjeti
podjela zatvorenika na nacionalnoj osnovi te netr-
peljivost zatvorenika iz op6e skupine prema
zatvorenicima osudenim za ratne zlodine. S
obzirom na uvaZavanje vjerskih razliditosti i osigu-
ranja uvjeta za vjerske manjine, zanimljivo je pos-
tojanje kapelica sa iskljudivo katolidkim simbolima
i redovito sluZenje iskljudivo katolidkih misa u
ve6ini kaznionica. Kr5enje prava osoba homoseksu-
alne orijentacije vidljivo je kroz propise o dozvol-jenim bradnim, ali i izvanbradnim posjetima,
iskljudivo za osobe heteroseksualne orijentacije.
Na strudnim djelatnicima ustanova ostaje da
procijene koliko se truda ulaZe u osiguravanje uvje-
ta za osiguranje zadovoljenja potreba pripadnici-
malama manjinskih skupina koje se razlikuju od
potreba ve6ine.
Ulaganje u poticanje ravnopravnog odnosa
medu spolovima vidljivo je kroz neke aspekte kao
Sto su zaposlenje i usmjerenost na brigu o djeci.
Industrije razvijene unutar pojedinih kaznionica u
velikoj mjeri podrZavaju stereotipe vezane za spol-
nu podjelu poslova. Tako de zatvorenicima biti
omogu6eno bavljenje industrijom metala i obrade
drveta, tradicionalna mu5ka podrudja rada, dok de
zatvorenicama biti omogu6eno bavljenje tekstilnom
industrijom, tradicionalno Zenskim podrudjem rada.
Primjer za to su pogoni za izradu namje5taja u
mu5koj kaznionici Lepoglava i onaj za izradu radi-
jatora u kaznionici Lipovica, za razllku od tekstilne
industrije kojom se bavi PoLega. Postoje odredeni
pokazatelji kako se industrija koja ne odgovara
spolnim stereotipima o podjeli rada nastoji kontroli-
rati i ograniditi. To moZemo vidjeti na primjeru
Lepoglave, koja ima krojadku sekciju u kojoj rade
zatvorenici, ali se tamo zaposlene zatvorenike
sputava u pro5irivanju proizvodnje. Dozvoljeno im
je krojenje iskljudivo zatvorenidke odje6e, iako pos-
toji kapacitet i zainteresiranost za Sire obavljanje
krojadkog rada (anonimni usmeni izvor; obavljanje
studentske prakse 2003.). Vezano uz spolne
stereotipe o odgoju djece, diskriminatorno je i
zakonsko rjelenje kojim se iskljudivo majkama
dozvoljava briga o djeci unutar kaznenih ustanova
do navr5ene 3. godine Livota.
Dakle, primjer raskoraka izmedu vrijednosti
koje su proklamirane, ustavom i zakonima, s jedne
strane, te druStvenih normi, tradicije i nadina Livota
s druge strane moZemo vidjeti i u kaznionicama
Republike Hrvatske.
2. CILJEVI I SVRHA RADA
Svrha rada je osvijestiti potrebu za edukacijom
o vrijednostima uvaZavanja razllditosti s osudenici-
ma/icama obuhva6enim zatvorskim tretmanom.
Kada govorimo o uvaZavanju razliditosti, s obzirom
na karakteristike kultumog podneblja u kojem Zivi-
ffio, najvaZnije je poticati uvaZavanje vjerskih i
nacionalnih razliditosti te stavove o ravnopravnosti
spolova i protivljenje spolnoj diskriminaciji.
Cilj istraZivanja bio je utvrditi stavove o uvaLa-
vanju vjerskih i nacionalnih razliditosti te odnos
medu spolovima.
S obzirom na svrhu i ciljeve rada, ispitani su
stavovi osudenika/ica o uvaLavanju vjerskih i
nacionalnih razliditosti te odnosu medu spolovima.
Osim stavova osudenika/ica, ispitani su i stavovi
studenata/ica Sveudili5ta u Zagrebu kako bi se
istraZivanjem probalo odgovoriti na pitanje o
povezanosti nekih osobnih karakteristika i
pona5anja sa stavovima o uvalavanju razliditosti.
Utvrdivalo se postoje li razlike u stavovima s
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obzirom na spol, mjesto prebivali5ta osudivanost,
odnosno podinjenje kaznenih djela i to osobito onih
u kojima su kori5teni elementi nasilja prema drugim
osobama. Pri tome se skupina studenata/ica smatra
kontrolnom skupinom koja ne vr5i kaznena djela.
3. HIPOTEZE
S obzirom na svrhu rada i ciljeve istraZivanja
postavljene su slijede6e nul- hipoteze:
. Ne postoje statistidki zna(ajnerazlike u odgov-
orima ispitanika/ica s obzirom na spol.
. Ne postoje statistidki zna(,ajnerazlike u odgov-
orima ispitanika/ica s obzirom na obiljeZja i
velidinu mjesta prebivali5ta (grad sjediSte
Zupanije, grad koji nije sjedi5te Zupanije i selo).
. Ne postoje statistidki znalajne razlike u odgov-
orima ispitanika/ica s obzirom na njihovu
osudivanost.
. Ne postoje statistidki znatajne razlike u odgov-
orima ispitanika/ica s obzirom na kori5tenje




Uzorak na kojem je provedeno ispitivanje
stavova ukljudivao je 114 osoba, 71 Zenskog i 43
mu5kog spola starijih od 18 godina. U uzorku je 59
studenata/ica. Od toga njih 33 koji/e su u vrijeme
ispitivanja prolazilifie kroz Sveudili5ni centar ili
kroz studentske kantine, a njih 26 su studenti/ice
dru5tveno-humanistidkih fakulteta i osobe koji
volontiraju u nevladinim organizacijama vezano rrz
rad s djecom (volonteri udruga Plavi telefon i
Ambidekster klub). 97Vo (110 ispitanika/ica) uzorka
se izjasnilo da je hrvatske nacionalnosti, dvoje ispi-
tanika/ica su kao nacionalnost naveli
Rom/Romkinja, dok je jedan/na naveola ostalo.
Prilikom provodenja upitnika primije6eno je da je
ispitano vi5e osoba romske nacionalnosti i vi5e
osoba koje su odrasle na podrudju Republike Bosne
i Hercegovine. Ostaje nejasno za5to te osobe nisu
izrazile svoju pripadnost tim skupinama, no moZda
je to obja5njivo netolerancijom prema razliditosti-
ma i poku5ajem asimilacije u ve6insku skupinu.
Uzorkom je obuhvadeno 59 ispitanika/ica (52Vo)
koji nisu podinili kaznena djela, niti su bili
osudivani i 55 ispitanikalica koji su pravomo6no
osudeni zbog podinjenih kaznenih djela i trenutno
se nalaze izdrLavanju kazne u Zenskoj kaznionici
PoLega i mu5koj kaznionici Turopolje. Od ispitani-
kalica koji/je se nalaze na izdrLavanju kazne, 25
(30Vo) njih izdrLava kaznu zbog podinjenja kaz-
nenih djela s elementima nasilja, a njih 30 zbog
kaznenih djela u kojima nije sadrZano nasilje,
uglavnom zbogkaznenih djela protiv imovine, kaz-
nenih djela protiv vrijednosti za5ti6enih medunaro-
dnim pravom te razliditih gospodarskih delikata.
4.2. Mjerni instrumenti
Mjerni instrument je sastavila autorica rada za
potrebe provodenja istraZivanja. Na podetku upit-
nika traZilo se od ispitanika/ica da navedu spol,
godi5te, nacionalnost te Zupaniju i velidinu mjesta
koje smatraju prebivali5tem. Verbalno je obja5njeno
da napi5u mjesto za koje osje6aju najveiu pripad-
nost ili ono u kojem su najduZe prebivali. Trebalo se
odluditi zajedno od tri ponudena odgovora: a) grad
koji je sredi5te Zupanije; b) grad koji nije sredi5te
Zupanije i c) selo. Ispitanike/ice se tada pitalo jesu
li zavr5ili osnovnu Skolu, srednju Skolu ili neki
oblik visoko5kolske naobrazbe. Bili su im ponudeni
odgovori da ili ne. Ispitano je bradno stanje ispi-
tanika/ica. Materijalni status ispitanika/ica ispitivan
je kroz dvije varijable: zaposlenost i procjena vlasti-
tog materijalnog statusa kao iznadprosjednog, pros-
jednog ili ispodprosjednog. Ispitanike/ice se pitalo
jesu li ikada konzumirali neku psihoaktivnu tvar i
koju, te konzumiraju li alkohol. Ovisno o
udestalosti konzumacije alkohola, mogli su odabrati
odgovore: svakodnevno, redovito (barem jedan put
tjedno), u posebnim prilikama, nikada. Ispitana je i
ukljudenost ispitanika/ica u tretmane protiv konzu-
macije psihoaktivnih tvari i alkohola do dolaska u
ustanovu te ukljudenost u posebne tretmane u
ustanovi, kao Sto su Klub anonimnih alkoholidara,
Klub lijedenih ovisnika, Klub osoba koje boluju od
PTSP-a ili neki drugi oblici tretmana koji postoje u
pojedinoj kaznionici. Zadnji osobni podaci koji su
traleni od ispitanika/ica odnose se na navodenje
podinjenih kaznenih djela i prekr5aja. Ispitano je i
jesu li ispitanici/ice osudivani, vrsta i duljina
sankcije na koju su osudeni te jesu li ranije bili
osudivani.
Drugi dio upitnika podinje procjenom zakoga
osudenici/ice smatraju da je izvr5io/la najsnaZniji
utjecaj na njihove vrijednosti i stavove. Ponudeni su
odgovori: obitelj, sredina, Skola, mediji, ne znam ili
netko drugi.
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U nastavku su ispitanicima/icama bile
ponudene 44 twdnje s kojima su trebali izraziti sla-
ganje ili neslaganje na skali od 5 stupnjeva.
Stupnjevi su oznadeni na slijededi nadin: 1 - potpuno
neslaganje s navedenom tvrdnjom, 2- djelomidno
neslaganje, 3- neodludnost u svezi s navedenom
tvrdnjom, 4- djelomidno slaganje i 5- potpuno sla-
ganje s navedenom tvrdnjom.
4.3. Naiin provodenja ispitivanja
Ispitani su osudenici iz Kaznenog zavoda
Turopolje i osudenice iz Kaznenog zav oda P olega.
Ispitivanje se vr5ilo u manjim grupama, do l0
osudenika/ica. Nakon anketiranja zainteresirani/e
osudenici/ice su mogli sudjelovati u radionici o
uvaZavanju razliditosti. Za kontrolni uzorak je
anketirano 59 studenata/ica S veudili5 ta u Zasr ebu.
4.4.Obrada podataka
Podaci su obradeni na Odsjeku za poremefaje
u pona5anju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Sveudili5ta u Zagrebu. Za obradu je kori5ten kom-
pjutorski program SPSS (verzija 10). Dobivene su
frekvencije, aritmetidke sredine i standardne devi-
jacije varijabli. Za utvrdivanje latentnih dimenzija
upitnika koristila se faktorska analiza, a razlike na





Svi/e ispitanici/ice su punoljetni/ne, ali su
razlllitog godi5ta. Uzorkom je obuhva6eno 63Vo
ispitanica. 97Eo (llD) ispitivanih navodi da je
hrvatske nacionalnosti. Rezultati istraZivanja
pokazuju da se 63 (55Eo) ispitanika/ica izjasnilo da
prebivaju u gradu koji je srediSte Zupanije, njih27 u
grdu koji nije srediSte Zupanije, a 23 na selu.
Ispitanici/ice su se izjaSnjavali u kojoj Zupaniji se
nalazi mjesto njihovog prebivali5ta.
Radi bolje preglednosti i usporedbe Zupanije su
svrstane unutar 5 regija:
1) Sjeverna Hrvatska koja obuhvada Zupanije:
Krapinsko-zagorsku, VaraZdinsku, Medi-
mursku, Koprivnidko-kriZevadku i Bjelo-
varsko-bilogorsku.
2) Sredi5nja Hrvatska koja obuhvada Sisadko-
moslavadku, Karlovadk u, Zagreba(ku Zupanij u
te grad Zagreb
3) Istoina Hrvatska koja obuhvaea Lupanije:
Virovitidko-podravsku, PoZeSko-slavonsku,
Brodsko-posavsku, Osjedko-baranjsku i
Vukov arsko- srijem sku.
4) Istra, Primorje i Lika obuhva6a Istarsku,
Primorsko-goransku i Lidko-senjsku Zupaniju.
5) Dalmacija koju dine Zadarska, Sibensko-knin-
ska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovadko-
neretvanska Zupanija.
Jedan ispitanik se izjasnio da potjede iz Bosne
pa je pod broj 6 dodana Republika Bosna i
Hercegovina.
Regije Sjeveme, Sredi5nje i Istodne Hrvatske
obuhvadaju 75,4Vo (86) ispitanikalica. Najvi5e ispi-
tanlkalica potjede iz Sredi5nje Hrvatske.
Podaci o obrazovnom statusu ispitanika/ica
pokazuju da 4 nema zavr5enu ni osnovnu Skolu, 17je zavr5ilo osnovnu Skolu, 30 je zavr5ilo srednju
Skolu i nije nastavilo daljnje obrazovanje, a njih 63
(55Vo) pohada ili je zavr5ilo fakultet. Materijalni
status ispitanika/ica je uglavnom prosjedan. Tako se
izjasnilo 82 ispitanikalica (72Va). l2 ispitanikalica
je procijenilo svoj status kao iznad prosjedan, a njih
20 kao ispod prosjelan. T3 od ukupnog broja ispi-
tanika/ica (64Vo) navodi da nije u braku, Sto je za
odekivati s obzirom na udio studenata/ica iz kon-
trolnog uzorka u ukupnom uzorku. l6 ispitanika/ica
je razvedeno,20 je u bradnom odnosu, a njih 5 su
udovci/udovice. Vezano uz konzumaciju alkohola:
5 ispitanika navodi da to dini svakodnevno, 19
navodi da to dini redovito (barem jedan put tjedno),
67 (59Eo) navodi da to dini u posebnim prilikama, a
23 nikada ne konzumira alkohol. Osobama koje se
nalaze na izdrlavanju kazne zatvora obja5njeno je
da se pitanja odnose na njihov Zivot do trenutka
dolaska u ustanovu jer pravila ustanove
onemogu6avaju konzumaciju alkohola. Na pitanje o
ukljudenosti u neki oblik tretmana alkoholizma 1l(l)Va) ispitanika/ica se izja5njava da je bilo
ukljudeno u takav oblik tretmana prije dolaska u
ustanovu. 32 (28Eo) ispitanika/ica navodi da je
konzumiralo neku psihoaktivnu tvar, a 82 da nije.
Oko vrste opojnog sredstva, 16 navodi daje konzu-
miralo iskljudivo derivate kanabisa (marihuana i
ha5i5), a njih 16 je probalo i ostala opojna sredstva.
5 ispitanika/ica je bilo ukljudeno u neki oblik tret-
mana ovisnosti o opojnim sredstvima, s tim da se za
osudivane osobe ovo pitanje odnosilo iskljudivo na
period do dolaska u ustanovu. Sukladno
podinjenom kaznenom djelu, postojanju bolesti ili








ovisnosti i drugim osobnim karakteristikama 20
zatvorenika je ukljudeno u neki oblik specifidnog
tretmana u ustanovi: klub alkoholidara, ovisnika ili
osoba koje boluju od PTSP-a.
Ranije je navedeno da se 59 ispitanika/ica
izjasnilo da nije podinilo kaznena djela niti je bilo
osudivano, a od 55 ispitanika/ica koji se nalaze na
izdrLavanjukazne zatvora, njih 25 se izjasnilo da je
podinilo kazneno djelo s elementima nasilja, a njih
20 da u kaznenom djelu koje su podinili nije bilo
elemenata nasilja.
Kaznena djela s elementima nasilja obu-
hva6aju:
a) kaznena djela protiv y'ivota i tijela;
h) kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog
(udoreda;
c) kaznena djela protiv slobode i prava iovieka i
gradanina;
te ostali delikti u kojima moy'emo prepoznati ele-
mente nasilja kao ito su to razbojniino, uciena i sl.
Od nenasilnih kaznenih djela 10 je vezano uz
imovinska kaznena djela, 4 uz zlouporabu ili pre-
prodaju opojnih sredstava (kaznena djela protiv vri-
jednosti za5ti6enih medunarodnim pravom), 8 je
privrednih delikata, a 8 ispitanikalica je podinilo
vi5e raznovrsnih kaznenih djela. 35 ispitanika/ica
koji se nalaze naizdr1avanju kazne zatvora navodi
da im je ovo prvi put da su osudeni, a njih 20 se
izjaSnjavaju kao recidivisti, vi5estruki podinitelji
kaznenih djela. O prekr5ajnoj kaZnjavanosti pozi-
tivno se izja5njava 77 ispitanikafica, a njih 37
(32Vo) navodi da nije bilo prekr5ajno kaZnjavano.
Kao vrsta prekr5aja, kod 5 ispitanika/ica se navode
prekrsaji protiv javnog reda i mira, 3 ih navodi da je
rijed o prekr5ajima vezanim vz nasilnidko
pona5anje, 16 ih navodi da je rijed o prekr5ajima
vezanim uz promet, 3 je dinilo razlidite druge
prekr5aje. 87o ispitanika/ica navodi da su viSe puta
prekr5ajno kaZnjavani.
5.2. Rezultati ispitivanja stavova
Na pitanje da procijene tko je najvi5e utjecao
na njihove stavove i vrijednosti, ST (76Vo) ispitani-
kalicanavodi utjecaj obitelji, 8 utjecaj susjedstva, a
4 utjecaj Skole. eak A (l2%o) ispitanika/ica proc-
jenjuje da su na njih najvi5e utjecali mediji, a I ispi-
tanica navodi da je na nju najvi5e utjecao njen
suprug. Ovakvi podaci potvrduju dominantnu ulogu
obitelji u formiranju stavova i vrijednosti tijekom
procesa odrastanja i socijalizacije.
I) Prvi skup ispitivanih tvrdnji odnosi se na
AVAZAVANJE VJERSKIH I
N AC IONALN IH RAZLIE ITO STI
Rezultati ukazuju da se vi5e od polovice (56Vo)
ispitanika/ica doZivljava religioznima. Medutim,
ve6ina ispitanika/ica pokazuje toleranciju prema
drugim religijama, dak i u osobnom pogledu. Tako
se 47Vo ispitanika/ica sloZilo s tvrdnjom da im ne bi
smetalo da je njihov bradni partnerlica druge vjere.
S obzirom na medunacionalnu toleranciju te odnos
prema strancima i drugima rasama, ispitanici/ice
takoder pokazuju neodekivano visok stupanj toler-
ancije. Ovakvi rezultati zaduduju s obzirom na
trenutno stanje u hrvatskom druStvu i dominantne
stavove koji se kre6u u smjeru Lelje za sve veiim
zatvaranjem i isticanjem nacionalne pripadnosti.
Dvojbeno je, stoga, koliko su ovakvi odgovori
posljedica stvarno usvojenih i Zivljenih vrijednosti
o uvaZavanju razliditosti, a koliko vlastitog streml-
jenja prema takvom idealu i lelje za davanjem
dru5tveno poZeljnih odgovora. Odito je, medutim,
da su svi/e ispitanici/ice svjesni sve ve6eg
dru5tvenog vrednovanja tolerancije i uvaZavanja
razliditosti.











Frekvencija odgovora na tvrdnju "Smatram da
nije nuino da ujernicil-e dosljedno sliiede sve {to
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Frekvencija odgovora na tvrdnju "Osobe crne i
iute rase nemaju {to trailiti u Hrvatskoj jer oni
izvorno ne pripadaja ovom podruiju":
Frekvencija odgovora na tvrdnju "Mislitn da
Srbi i druge nacionalne skupine traie previie
pravat':
Frekvencija odgovora na tvrdnju "Mislim da bi
se viie paZnje trebalo posvetiti iirenju ujerskog
uienja da viie ljudi uvidi ispravnost moje ujere":
Frekvencija Vo
Frekvencija odgovora na tvrdnju "Treba osig-
urati nesmetan povratak svim ljudima koji su
tijekorn rata bili prisiljeni napustiti svoje domove








































































































































Frekvencija odgovora na tvrdnju "Zna se da je
katolicizam religija Hmata i druge ujerske organi-
zacije nemaju ito traiiti na podruiju Hrvatske":
Frekvencija Vo
Frekvencija odgovora na tvrdnju "Stranci koji
dotlu u RH oteinvaju pronalazak posla zn Hmate i
nametu svoju ujeru i kulturu":
Frekvencija odgovora na tvrdnju " Zazirem od
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II.) skup varijabli odnosi se na TRADI-
CIONALNA PODJELU RODNIH ALOGA I
ODNOSE MEDA SPOLOVIMA
Ovaj skup varijabli obuhvada 31 tvrdnju. Osim
spolnih uloga i odnosa medu spolovima ovo
podrudje ispituje stavove prema pornografiji, pros-
tituciji, abortusu te pravima homoseksualnih osoba
i njihovim partnerstvima.
U tvrdnjama o prostituciji, pornografiji i abor-
tusu vidljivo je prevladavanje liberalnih stavova.
60Vo ispitanikalica navodi da se Zenama treba osig-
urati mogu6nost obavljanja abortusa. Za postojanje
pornografije i prostitucije se pronalaze opravdanja s
tendencijom da se negativne posljedice ovih pojava
minimaliziraju.
S tvrdnjom "Dobro je da postoji prostilucija
kako bi ljudi koji nemaju stalne partnerelice mogli
zadovoljiti svoj spolni nagon" nije se slolilo 42
(37Vo) ispitanika/ica, neodludno je34 (3OVo), aslaLe





















Na tvrdnju uProstitutke bi trebale bit bolje
zakonski za{ti6ene" slaganje je izrazilo 67 (59Vo)
ispitanika/ica, neodludno je27 (24Vo), a ne slaganje
je izrazilo 2O (I7Vo) ispitanika/ica.
S tvrdnjom "Korisnici usluga prostitutki tre-
baju biti kainjeni" nije se sloZilo 5I (45Vo) ispi-
tanika/ica, neodludnost je izrazilo njih 26 (23Vo), a

























































Na tvrdnju "S prostitutkama se jal mu(karci
imamlimaju pravo ophoditi kako god ielirnliele
neovisno o njihovorn pristanku jer su one to
<same traiile> bave6i se tim poslom" neslaganjem
je odgovorilo 86 (75Vo) ispitanika/ica, neodludno je








































S tvrdnjom "Prostitutke mi se gade. One su
prenositeljice raznih spolnih bolesti" 54 (48Vo)
ispitanika/ic a je izrazrlo neslaganje, 30 (26Vo) neod-
ludnost te 30 (26Vo\ slaganje.
S tvrdnjom "Prostitutke bi trebale biti strole
kainjavane" nije se sloZilo 62 (54Vo\ ispitanika/ica,





S tvrdnjom "Smatram da pornogrffia poniia-
va ljude (iene i muikarce)" najve6i broj ispitani-
kalicaje bio neodludan (40 ili 35Vo). S tvrdnjom se













































































































S tvrdnjom "Interes zn pornogrffiu je nor-
malan izraz ljudske seksualnosti" slaganje je
izrazilo 63 (55Vo) ispitanika/ica, njih 3l (27Vo)
neodludnost, a 20 (l8%o) neslaganje.
Frekvencija Vo
U Hrvatskoj je izglasan Zakon o istospolnim
zajednicama (http ://www.poslovniforum.hrkakon
/zakon_o-istospolnim-zajednicama.asp) kojim se
priznaje odredeni pravni subjektivitet istospolnim
zajednicama, ali im se ne osiguravaju sva prava
koja imaju heteroseksualne zajednice (npr. pravo na
nasljedivanje ili usvajanje djece). Ovakav zakon u
znatnoj mjeri podrZava upravo umjerenu liberalnost
u osiguravanju prava homoseksualnim parovima.
Na pitanja o seksualnosti ispitanici/e iskazuju
liberalne stavove o vaZnosti seksualnog uLitka za
oba partnera/ice. S tvrdnjom "Vaino mi je part-
nerovoliiino zadovoljstvo u spolnom odnosu" se
slaZe 98 (86Vo) ispitanika/ica, neodludno je l0





Stavove prema razliditim seksualnim ori-
jentacijama su pokazali/e ispitanici/ice kroz svoje
odgovore na tvrdnju o homoseksualnosti. Da je
"Homoseksualnost bolest i/ili nastranost" se izjas-
nilo 30 (26Vo) ispitanika/ica. Njih 53 (47Vo) se
djelomidno ili u potpunosti ne slaZe s navedenom
tvrdnjom, a 3l (27Vo) ispitanika/ica je neodludno.
Frekvencija Vo
Na tvrdnju "Ne odbijam otvorenu ponudu za
sex od osohe suprotnog spola" potvrdno je odgov-
orilo 27 (24Vo) ispitanika/ica, neodludno je 3l
(27Vo), a neslaganje je izrazilo 56 (49Vo) ispitani-
ka/ica.
Da bi "DrZava trebala homoseksualnim
parovima osigurati sva prava koja imaju i het-
eroseksualni" se ne slaLe 49 (43Vo) ispitanika/ica.
Njih 29 (25%o)je neodludno, a36 (32Eo) ih se slaZe
s navedenom tvrdnjom.
Mogu6e je pretpostaviti da slaganje s ovom
tvrdnjom u znatno ve6em postotku iskazuju
mu5karci, Sto bi bilo u skladu s tradicionalnom pod-





















jelom rodnih uloga prema kojoj su mu5karci sprem-
niji na mijenjanje partnerica i skloniji upu5tanju u
seksualni odnos izvan emocionalne veze.
Ispravnost ove pretpostavke bit 6e mogude provjer-
iti kroz rezultate faktorske analize.
U upitniku je postavljeno pitanje o spolnoj seg-
regaciji rada u obliku tvrdnje "Treba postoiati pod-jela na muika i lenska zanimanja. Zene bi se
pmenstveno trebale baviti kudanskim poslovima,
odgojem i njegom dok su mu{karci ti koji bi trebali
biti na pozicijama gdje se donose vaine odluke". S
navedenom tvrdnjom se nije sloZilo 89 (787o) ispi-
tarikalica, neodludno j e 9 (87o), a slaZe se 16 (l4%o)
ispitanika/ica.
Na tvrdnju "Zene se trebaju posvetiti obitelii,
a ne 3juriti za karijerom>" je neslaganjem odgov-
orilo 79 (69Vo) ispitanika/ica. Neodludnost je izrazi-
lo njih l8 (16%o), a djelomidno ili potpuno slaganje









































Skup pitanja vezanih uz spolnu/rodnu podjelu
poslova i uloga pokazao je stanoviti odmak ve6ine
ispitanika/ica od tradicionalne podjele na sfere
javnog kao mu5kog podrudja, a privatnog tj.
ku6anstva kao Zenskog podrudja. Na pitanje
"Smetalo bi mi da moja partnerica viie znratluie i
hude profesionalno uspjeiniji od rnene" (za
muSkarce) tj. "Smatram da bi moj partner trebao
viie znrattivati od mene" (za Lene) 78 (687o) ispi-
tanika/ica je izrazilo neslaganje, a njih 14 (lzEo)
slaganje s tvrdnjom.
S tvrdnjom "Uzruja me kad vi.dim da je neki
muikarac papuiar i da dopuita y'eni da vodi
glavnu rijei' se ne slaZe 65 (57Vo) ispitanika/ica,
neodludno je 18 (16%o), a slaZe se 3l (27Vo) ispi-
tanika/ica. Ova tvrdnja pokazuje emocionalni
doZivljaj koji se javlja zbog odmicanja nekog































































S varijablom "Mu{karac treba biti <glnva
ku6e>" se u potpunosti ne slaLe 47 (4l%o) ispitani-
kafca, a djelomidno se ne slaZe jo5 24 (21Vo) ispi-
tanika/ica. 29 (24Vo) ispitanika/ica se slaZe, bilo
djelomidno ili u potpunosti, s navedenom tvrdnjom.
Frekvencija Vo
Na tvrdnju "Ne bi mi smetalo da mi je iena na
poslu nadreilena" powrdno je odgovorilo 73 (64Eo)
ispitanika/ica, neodludno je 28 (25Vo), a ne slaZe se
13 (l I Vo) ispitanika/ica.
1,00
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Osim izraZavanja neslaganja s odmacima od
tradicionalnih rodnih uloga, ispitivano je slaganje s
tvrdnjama kojima se izraLava spremnost na
kori5tenje nasilja ili opravdanje za nasilno
pona5anje prema osobi koja svojim pona5anjem
kr5i norme svoje rodne uloge. S jednom takvom
tvrdnjom koja opisuje preuzimanje aktivne uloge
Zene u zavodenju: "Zene koje otvoreno pokazuju
mu{karcu da im se svida su <lake> i treba im
pokaznti da se ne smiju tako ponaiati" se ne slaZe
77 (67Vo) ispitanika/ica, neodludno je 18 (l6Vo), a
slaZe se 19 (l7Vo) ispitanika/ica.
S tvrdnjom "Ponekad je opravdano da
muikarac udari ienu" se ne slaZe 98 (867o) ispi-



















































































S tvrdnjom "Zene samo glume da im ne odgo-
vara dok ih mu{karci u prolazu dodiruju, itipaju i
ilataju" nije se sloZilo 69 (6l%o) ispitanika/ica,
neodludno je 24 (ZIVo), slaZe se 2l (l8vo) ispitani-
kalica. Niz prethodno navedenih tvrdnji ukazuje na
opravdavanje prijetnji i nasilja mu5karaca prema
Zenama i to osobito prema Lenama koje izlaze iz
tradicionalnih spolnih uloga.
Upitnikom je ispitana tvrdnja "Zene samo
glume da im je neugodno dok im muikarci
dobacuju seksualne komentare ili priiaiu neito iz
iega se vidi koliko "praznoglave" ili nesposobne
znaju biti. One zapravo uZivaju u svakom obliku
painje koju dobiju od muikaraca". S navedenom
tvrdnjom nije se sloZilo 76 (657o) ispitanika/ica,
































S tvrdnjom "Lezbijke bitrebale probatipravog
muikarca pa se ne bi vifu petljale s drugim iena-
rna",koja takoder ukazuje na opravdanje prijete6eg
i seksualnog nasilnog stava prema Lenama
homoseksualne orijentacije, se ne slaZe 68 (60Vo)
ispitanika/ica, neodludno je 2l (l8%o), a slaLe se 25
(22Vo) i spitanika/ica.
Frekvencija Vo
S tvrdnjom "Smatrarn da iene uzbutluie
mu{karieva gruhost" se ne slaZe 80 (717o) ispi-





























Ova tvrdnja je mogla biti dvojako shva6ena.
Ispitanici/ice su mogli/e odgovarati Sto misle o
tome preferira li ve6ina drugih ljudi sinove, ili su
mogli iznijeti svoj osobni stav. Rezultati u svakom
sludaju ukazuju na svijest da patrijarhalna kultura
nagla5ava vrijednost mu5kog djeteta u odnosu na
Zensko. Potvrdu za to moLemo nadi u razliditim
obidajima i pjesmama kojima se slavi rodenje sina,
dok se rodenje k6eri ne slavi u jednakoj mjeri.
Ohrabruju6e je da se ve6ina ispitanika/ica ne slaZu
s navedenom tvrdnjom, bilo osobno, bilo da proc-
jenjuju stav drugih roditelja.
S tvrdnjom "Djecu treba od malena odgajati
tako da se ponaiaju u sklada sa svojom spolnom
ulogom" se slaZe 53 (47Vo) ispitanika/ica.
Neodludno je 18 (16%o), a 43 (37Vo) ispitanika/ica
se ne slaZe s navedenom tvrdnjom.
S tvrdnjom 'oZena treba preuzeti muievo prez-
ime nakon udaje" se ne slaZe 54 (47Vo) ispitani-
kalica, njih 24 (Zl%o) je neodludno, a slaZe se 36
(32Vo) ispitanika/ica. Ovakvi rezultati su u rasko-
raku s hrvatskom praksom, gdje prilikom vjendanja
Zena u ve6ini sludajeva preuzme muZevo prezime ili
ga doda svojemu. Medutim, dobiveni rezultati se
mogu shvatiti i kao spoznaja da je preuzimanje
muZevog prezimena obidaj koji egzistira zbog tradi-
cije, ali koji nipo5to nije nuZnost.
Ispitano je i slaganje s tvrdnjama koje se
odnose na doZivljaj odeve i majdine roditeljske
uloge. Na tvrdnju "Roditeliima ie draie da dobiiu
sina" 6l (53Vo) ispitanika/ica odgovara s potpunim
ili djelomidnim neslaganjem, njih 36 (32Vo) ie
neodludno, a 17 (l\Vo) izraLava potpuno ili djelo-
midno slaganje.
Mu5karce je u nastavku pitano bi li osobno koristili
to pravo, a Lene bi li voljele da njihovi partneri
koriste to pravo. Vedi dio ispitanika/ica,81 1li7l%o,
sloZio se s ispitivanom tvrdnjom. Njih 17 (l17o) se





































































































S tvrdnjom da "Djeca trebaju nositi oievo
prezime i nastaviti njegovu lozu" slolilo se 59
(52Vo) ispitanika/ica. Neodludno je 23 (20Vo), a ne
slaZe se 32 (28Vo) ispitanika/ica. Rezultati ukazuju
da, iako se ve6ina ispitanika/ica ne slaZe s tradi-
cionalnim obidajem po kojem Lena treba preuzeti
muZevo prezime, kad su u pitanju djeca, situacija je
znatno drugadija.
Ovakav rezultat potvrduje teoretski opisanu
nuZnost dihotomije mu5karaca i Lena. Vedina ispi-
tanika/ica smatra da se socijalizacijom treba djelo-
vati na djecu da prihvate vlastitu spolnu ulogu i
odbace sva pona5anja koja su karakteristidna za
drugi spol.
Upitnikom je provjereno slaganje ispitanika/ica
s tvrdnjom "Potrebno da i oievi imaiu pravo na
dopust zbog brige o svotn novorodenom dietetu".
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Preuzimanje prezimena bradnog partnera je
simbolidna gesta tijekom osnivanja braka. Hrvatski
zakon dozvoljava razliEita rje5enja oko prezimena
bradnih paftnera. Sklapanjem bradne zajednice part-
neri mogu ostaviti svoja prezimena, dodati part-
nerovo prezime svome ili preuzeti partnerovo prez-
ime. Obiteljski zakon prepu5ta partnerima odluku o
prezimenu(http ://www. poslovniforum.hrkakoni/ob
it-zOl.asp). Tradicionalne nonne, s druge strane,
nalaLu supruzi da preuzme prezime svoga supruga
te da njihova djeca nose odevo prezime. Ova normaje simbolidki podsjetnik za davni obidaj kojim
mlada udajom ulazi u muZevu obitelj. Iako zakon
nije izravno propisao provedbu ove norme, njeno
prihva6anje se odituje kroz niz dokumenata.
MoZemo se zapitati jesmo li se susreli s obrascem
koji postavlja pitanje za prezime koje je suprug
nosio prije braka? Za djevojaLko prezime supruge
postavlja se pitanje u vedini sluZbenih obrazaca i
formulara. Ovo su primjeri kojima zakonodavna
rje5enja ne propisuju, ali prihva6aju i podrZavaju
tradicionalne norrne i obrasce. Dok se s tvrdnjom da
Lenatreba preuzeti muZevo prezime slaLe32Vo ispi-
tanikalica, a njih preko 50Vo se ne slaZe s tom tvrd-
njom, ve6ina (52Vo) ispitanika/ica smatra da djeca
trebaju nositi odevo prezime te time nastaviti nje-
govu lozu.
Ispitivanjem stavova o odnosima medu
spolovima vidljivo je da je vedina ispitivanih osoba
davala tolerantne odgovore Sto je u skladu s odeki-
vanim s obzirom da je ravnopravnost spolova
zakonska obveza. Republika Hrvatska je kroz Ustav
i zakone deklarativno prihvatila ideju ravno-
pravnosti svih ljudi. Na temelju dlanka 88. Ustava
Republike Hrvatske (http://public.srce.hr/gpp/akti
/propisi/ustav/ustavrh.htm), donesen je 2003.
posebni zakon kojim se nastoji osigurati uvjete za
stvarnu ravnopravnost spolova.
Rijed je o ZAKONU O RAVNOPRAVNOSTI
SPOLOVA koji svoju zada(u opisuje u prvom
dlanku (http://www.poslovniforum.hr/zakoni/
zakon_o_ravnopravnosti_spolova) :
"Ovim se Zakonom utvrduju op6e osnove za
za5titu i promicanje ravnopravnosti spolova kao
temeljne vrednote ustavnog poretka Republike
Hrvatske, te definira i ureduje nadin za5tite od
diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih
mogudnosti zaLene i muSkarce".
Vidljivo je medutim da su neke norrne koje su
prvotno bile simbol mu5ke dominacije u druStvu,
kao Sto je preno5enje prezimena po odevoj lozi,
zadri,ane kao tradicionalni obrasci i obidaji koje je
zadriala ve6ina ispitivanih. Zakonsko rje5enje o
tome da bradni partner bilo kojeg spola moZe (ali ne
mora) uzeti prezime svog bradnog druga samo je
okvir koji omogudava preno5enje patrijarhalnog
obrasca preuzimanja muZevog prezimena.
DruStvene norrne kojima je to odredeno, kao i tradi-
cionalan odgoj djeluju tako da taj postupak dine
toliko "normalnim", jedinim mogu6im izborom.
Stavovi ispitivanih osoba vezani uz ravno-
pravnost spolova u podrudju rada pokazuju stanovi-
tu liberalnost, medutim nejednakost koja postoji u
odnosima medu spolovima gradila se tijekom duge
povijesti i konstruirala kroz mnoge druStvene
norne. Primjer zato je usmjerenost Lenana obavl-
janje kuianskih poslova i brigu o djeci. Postavlja se
pitanje u kojoj mjeri su iskazani stavovi odraz svi-
jesti ojednakom po3tivanju oba spola/roda, a koliko
su oni samo odraz deklarativnog prihval,anja
druStvenih vrijednosti.
5.3. Rezultati faktorske analize
Faktorskom analizom dobiveno je 5 statistidki
znadajnih faktora koji opisuju 47,5Vo zajednidke
varijance. Od toga prvi faktor obuhva6a najvi5e
(22,3 Vo zaj ednidke varij ance).
Faktori su rotirani u kosu Oblimin poziciju.
Tabela I
Karakteristiini korijeni i postotak varijance izoliranih faktora
Komponenta Karakteristiini koriien Vo Yarijance Kumulativni 7o
9,84 )) 77 22,37
2 4,09 9,31 3 1,68
3 71< 6,26 ?? o1
^ 2,43 55? 43,47
5 1.78 4,04 47,5r
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Tabela2
Varijable opisane prvim faktorom
Varijabla Pattern(P) Struktura (F)
MuSkarac treba biti "glava kuie": 0,61 0,67
Mu5karac je taj koji treba donositi vaZne odluke za svoju obitelj; 0,62 0,73
Treba postojati podjela na mu5ka i Zenska zanimanja. Zene bi se prvenstveno trebale baviti
kuianskim poslovima, odgojem i njegom dok su muikarci ti koji bi trebali biti na pozicijama gdje
se donose vaZne odluke; o.7l 0,76
Zene se trebaju posvetiti obitelji, a ne 'Juriti za karijerom"; 0,64 0.7 |
Roditeljima je draZe da dobiju sina; 0.50 0,52
Zene samo glume da im ne odgovara dok ih mu5karci u prolazu dodiruju, Stipaju i Slataju; 0,68 0.70
Zene samo glume da im je neugodno dok im mu5karci dobacuju seksualne komentare ili pridaju
neito iz dega se vidi koliko "praznoglave" ili nesposobne znaju biti. One zapravo uZivaju u svakom
obliku paZnje koju dobiju od mu5karaca; 0,66 0,66
Smatram da Zene uzbutluje mu5kardeva grubost; 0,64 0.64
Kada ZenakaZedaneZelispolniodnostozapravozna(,idajojtrebajoimalonagovaranjaili
poku5avanja; o,16 0.77
Lezbijke bi trebale probati pravog muSkarca pa se ne bi vi5e petljale s drugim Zenama; 0,59 0,62
S prostitutkama se mudkarci imaju pravo ophoditi kako god, Lele neovisno o njihovom pristanku jer
su one to "same traZrle" bave(i se tim ooslom: 0,59 0,61
l. FAKTOR se moZe nazvati faktorom PATRI-
JARHALNOSTI STAVOUA I OPRAVDAVANJE
KO RI STEN J A N ASILJ A U SV RH U DO M I N AC I.
JE NAD ZSNSTU SPOLOM, a opisuju ga sli-
jedede tvrdnje:
Obradom su dobiveni podaci o postojanju sta-
tistidki znad,aine razlike u odgovorima ispitanika i
ispitanica. Mu5karci su se statistidki znalajno
de5de slagali s navedenim tvrdnjama. Razlike pos-
toje i ovisno o kaZnjavanosti ispitanika/ica.
Statistidki znad,aine razlike postoje u odgovodma
ispitanika/ica koji su kaZnjavani i onih koji nisu
bili kaZnjavani do trenutka ispitivanja, a kod uzor-
ka kaZnjavanih ispitanikalica postoje statisridki
znalajne razlike ovisno o tome jesu li podinili kaz-
nena djela s elementima nasilja ili ona koja u sebi
ne sadrZe element nasilja. Osobe koje su osudene
nakaznu zatvora se statistidki znalajno de56e slaZu
s navedenim tvrdnjama, a to slaganje je jo5 sta-
tistidki zna(,aino izrai,enije za osobe koje su
podinile delikte s elementima nasilja. Ovakvi
zakljudci su odekivani s obzirom na ovaj faktor
koji opisuje slaganje sa patrijaftalnim stavovima
Tabela 3
Anafiza varijance prema kriterijima spola, mudivanosti i vrste kaznenogdjelaza prvi faktor
M SD F sig.
REZULTATIANALIZE VARUANCE ZA I.
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koji potidu viktimizaciju Zene, a neke od tih tvrdnji
izravno opravdavaju kori5tenje prijetnji i nasilja.
2. FAKTOR se moZe nazvati fakrorom PROS-
TITaCIJE I PORNOGRAFIJE, a opisuju ga sli-
jede6e tvrdnje:
Stavovi ispitanika se statistidki znalajno raz-
likuju od stavova ispitanica tako Sto se ispitanici u
vedoj mjeri slaZu s prve tri tvrdnje, dok se ispitan-
ice vi5e slaZu sa zadnje detiri tvrdnje. S obzirom na
velidinu prebivali5ta postoje rakoder statistidki
znadajne razlike. Odgovori stanovnika sela otkriva-
Tabela 4
Varijable opisane drugim faktorom
Varijabla Pattern(P) Struktura (F)
Interes za pomografiju je normalan izraz ljudske seksualnosti; o,47 o 5')
Dobro je da postoji piostitucija kako bi ljudi koji nemaju sralne partnere/ice mogli zadovoljiti
svoj spolni nagon; 0.65 0,63
Prostitutke bi trebale bit bolje zakonski za5ti6ene; 0.66 0,7 |
Prostitutke bi trebale biti stroZe kaZniavane:
-0,70 -n 1)
Korisnici usluga prostitutki trebaju biti kainjeni;
-0,s8 -0,58
Smatram da pomografija poniZava;
-0.56 -0.55
Tabela 5
Analiza varijance prema kriterijima spola te obiljeZja i veliiine mjesta prebivaliSta za drugi faktor
M SD F sig.





REZULTATI ANALIZE VARIJANCE ZA 2. FAKTOR S
OBZIROM NA PREBIVALISTE
0.00 o,94
5,01 0.000.3 | 0,92
-0,54 l,09
0,00 1,00
ju statistidki znadajno veie slaganje s zadnje detiri
tvrdnje, dok su stanovnici gradova (onih koji su
sredi5ta Zupanije kao i onih koji nisu sredista
Zupanije) izralavali veie slaganje sa prve tri tvrd-
nje.
Izmedu trefug i ietvrtog faktora postoje brojne
poveznice. Oba faktora opisuju religioznost i vjer-
sku toleranciju unutar druinenog konteksta, kao i
odnos s druinenim normnma.
3. FAKTOR se moZe nazvati faktorom
UTJECAJ PRIPADNOSTI VJERSKOJ ORGA.
NIZACIJI NA STAVOVE O UVAZAVANJU
DRaGIH, a opisuju ga slijede6e rvrdnje:
Tabela 6
Varijable opisane tre6im faktorom
Varijabla Pattern(P) Struktura (F)
Smatram da nije nuZno da vjemici/e dosljedno slijede sve sto njihova vjerska organizacija nalaZe; o,62 -0,62
Jednako po5tujem sve vjerske zajednice i smatram da svaki dovjek ima pravo samostalnog izbora
kojoj 6e pripaCati; 0.69 0,71
Treba osigurati nesmetan povratak svim ljudima koji su tijekom rata bili prisiljeni napustiti svoje
domove bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost; 0,52 0.55
Potrebno je da i odevi imaju pravo na dopust zbog brige o svom novorodenom djetetu i osobno bih
koristio/ voljela da moj partner koristi to pravo; 0,64 0.63
VaZno mi je partnerovo/idino zadovoljstvo u spolnom odnosu; o,49 0,54
Ne bi mi smetalo da mi je Zena na poslu nadredena; o5? 0.61
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Tabela 7
Analiza varijance prema kriteriju vrste kaznenog djela za treii faktor
M SD F sig.






Rezultati pokazuju daje neslaganje s prvom od
navedenih tvrdnji u korelaciji sa slaganjem u ostal-
im tvrdnjama. Podinitelji/ice nasilnih delikata se
statistidki znadajno de56e slaZu s tvrdnjom da "nije
nuZno da vjemici dosljedno slijede sve Sto njihova
vjerska organizacljanalaZe", a sa ostalim tvrdnjama
se statistidki znatajno vi5e ne slaZu, nego Sto je to
sludaj kod osoba koje su kaZnjavane za nenasilne
delikte i kod nekaZnjavanih osoba. S obzirom na
spol i obiljeZja mjesta prebivanja ne postoje sta-
tistidki zna(ajne razllke u stavovima ispitanika/ica.
4. FAKTOR se moZe nazvati faktorom UTJE-
CAJA OSOBNE RELIGIOZNOSTI NA ODNOS
PREMA PROSTITUTKAMA, OSOBAMA
HOMOSEKSUALNE ORJENTACIJE TE NA
PATRITARHALNI MODEL NASLJEDIVANJA
PREZIMENA PO MUSKOJ LOZI, a opisuju ga
slijede6e tvrdnje:
Rezultati pokazuju da je slaganje s prvih 5
tvrdnji povezano s neslaganjem u zadnjoj tvrdnji da
"drLava treba homoseksualnim parovima osigurati
sva prava koja imaju i heteroseksualni". Statistidki
Tabela 8
Varijable opisane ietvrtim faktorom
Varijabla Pattern(P) Struktura (F)
DoZivljavam se religioznim/om; -o 57 -0,48
Zena lreba pretzeti muZevo prezime nakon udaje; -0,33 -o,46
Djeca trebaju nositi odevo prezime i nastaviti njegovu lozu; -0,56 -0,65
Prostitutke mi se gade. One su prenositeljice raznih spolnih bolesti. -0,33 -0.43
Homoseksualnost je bolest i/ili nastranost; -0,34 -0,46
DrZava bi trebala homoseksualnim parovima osigurati sva prava koja imaju i heteroseksualni; n5? 0.6r
Tabela 9
Analiza varijance prema kriterijima osudivanosti i vrsti kaznenog djela za ietvrti faktor
M SD F sig.
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zna(,ajna razlka postoji izmedu ispitanika/ica koji
su osudivani i onih koji nisu. NekaZnjavani/ne ispi-
tanici/ce se statistidki znadajno de56e ne slaZu s
prvih 5 tvrdnji, a slaZu sa zadnjom tvrdnjom.
Rezultati pokazuju da statistidki zna(,ajna razlika
postoji i s obzirom na vrstu podinjenog kaznenog
dijela. Podinitelji/ice kaznenih djela s elementima
nasilja se de5de slaZu s prvih 5 tvrdnji, a ne slaZu s
posljednjom. Prema spolu i obiljeZjima mjesta pre-
bivali5ta nisu dobivene statistidki znadajne razlike.
Ovaj faktor je pokazao da osobe koje nisu
podinile kazneno djelo niti su osudivane statistidki
znadajno de56e sebe ne doZivljavaju religioznima,
a imaju tolerantnije stavove prema osobama
homoseksualne orijentacije i ne iskazuju gadenje
prema prostitutkama, te u manjoj mjeri podrZavaju
patrijarhalni model nasljedivanja prezimena prema
mu5koj lozi.
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Tabela 10
Varijable koje definiraju peti faktor
Varijabla Pattern(P) Struktura (F)
Zazirem od sve ve6eg broja stranaca u Hrvatskoj; 0,70 0.13
Stranci koji dodu u RH oteZavaju pronalazak posla za Hrvate i name6u svoju vjeru i kulturu; 0.58 0.63
Osobe cme i Zute rase nemaju Sto traZiti u Hrvatskoj jer oni izvorno ne pripadaju ovom podrudju; 0.69 0,66
Mislim da Srbi i druge nacionalne skupine traLe previ5e pmva; 0,'73 0,'75
Zna se daje katolicizam religija Hrvata i druge vjerske organizacije nemaju Sto traiiti na podrudju Hrvatske 0.68 0.72
Mislim da bi se viSe painje trebalo posvetiti Sirenju vjerskog udenja da vi5e ljudi uvidi ispravnost moje vjere; 0,28 0,41
5. FAKTOR se moZe nazvati faktorom
ETNOCENTRIZMA I KSENOF OBIJE, a opisuju
ga slijedede tvrdnje:
Rezultati pokazuju da postoje statistidki
znad,aine razlike u odgovorima ispitanika/ica ovisno
o spolu i podinjenom kaznenom djelu. Statistidki
5.4. SaZetak rezultata istraZivanja
Rezultati istraZivanja pokazuju da je ve6ina
ispitanika/ica hrvatske nacionalnosti i doZivljava
sebe religioznima. Ispitanici/ice iskazuju toleranci-
ju prema drugim rasama, nacionalnostima i vjera-
ma. Toleranclja i waLavanje se vide dak i na osob-
noj razini pa tako na tvrdnju "Ne bi mi smetalo da
je moj/a bradni partner/ica druge vjere" tek ne5to
manje od polovine ispitanika/ica (477o) izraLava
slaganje s tom tvrdnjom.
Tvrdnje iz upitnika kojima se ispituju odnosi
medu spolovima/rodovima pokazuju svijest o
ravnopravnosti spolova i njihovoj jednakoj vrijed-
nosti. S tvrdnjama koje opravdavaju nadreden
polozaj mu5karca kao Sto su: "Mu5karac treba biti
glava kude" ili "Mu5karac je taj koji treba donositi
vaLne odluke za svoju obitelj", ispitanici/ice
iskazuju visok stupanj neslaganja (62Vo, odnosno
59Vo). Tvrdnje koje indiciraju opravdanost nasilja
ispitanici/ice su prepoznali i s njima se u ve6ini
sludajeva nisu sloZili. Ovaj zakljudak se moZe
znadajne ruzllke u odgovorima s obzirom na obil-
jeZja mjesta prebivaliSta nisu pronadene. Dobiveni
podaci upu6uju na zakljudak da se mudkarci i
podinitelji/ice kaznenih djela s elementima nasilja
statistidki znadajno de56e slaZu s navedenim tvrdn-
jama.Za razliku od toga ispitanice i nekaZnjavane
osobe su sklonije neslaganju s navedenim tvrdnja-
ma. Izmedu nekaZnjavanih ispitanika/ica i onih
kaZnj avanih za kaznena djela bez elemenata nasil -
ja nema statistidki znadajnih razlika. S obzirom da
ove tvrdnje ukazuju na odredeni stupanj etnocen-
trizma, pojma koji je ve6 ranije obja5njen kao
vjerovanje u ispravnost iskljudivo vlastite kulture, i
ksenofobije, kao pojma koji oznadava strah i nega-
tivan doZivlj aj stranaca, Lene i nekaLnj avane osobe
iskazuju tolerantnije stavove.
Tabela 1 1
Analiza varijance prema kriterijima spola, osudivanosti i vrsti kaznenog djela za peti faktor
M SD F sig.
REZULTATIANALIZE VARIJANCE ZA5, FAKTOR S
OBZIROM NASPOL
-0,15 0,96
L /.< 0.040.25 1.02
0,00 1,00
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potkrijepiti navodenjem tvrdnji iz upitnika koje na
bilo koji nadin impliciraju opravdavanje nasilja
prema Lenama i postotka kojim su ispitanici/ice
izrazilile svoje djelomidno ili potpuno neslaganje:
. Zene samo glume da im ne odgovara dok ih
mu5karci u prolazu dodiruju, Stipaju i Slataju
(nes laganj e izr aLav a 6O,5 Vo i spitanika/ica) ;
. Ponekadje opravdano da mu5karac udari Zenu
(neslaganje izr aLav a 86Vo ispitanika/ica) ;
. Smatram da Lene uzbuduje mu5kardeva gru-
bost ( ne slag anje izr aZav a 7 | Vo i spitanika/ica) ;
. Zene samo glume da im je neugodno dok im
mu5karci dobacuju seksualne komentare ili
pridaju ne5to iz dega se vidi koliko
"praznoglave" i nesposobne znaju biti. One
uZivaju u svim oblicima paLnje koje dobiju od
mu5karaca (neslaganje izraLav a 65Vo ispitani-
ka/ica);
. Kad mi Lena kaLe da ne Zeli spolni odnos to
zapravo zna1i dajoj treba jo5 malo nagovaran-ja ili poku5avanja (neslaganje izraLava 70Vo
ispitanika/ica);
. Zene koje otvoreno pokazuju mu5karcu da im
se svida su "lake" i treba im pokazati da se ne
smiju tako pona5ati (neslaganje izraLava 68Vo
ispitanika/ica);
. S prostitutkama se mu5karci mogu ophoditi
kako god Zele, neovisno o njihovom pristanku
(neslaganj e izr aLav a 7 5 7o ispitanika/ica).
Ispitanici/ice se u manjoj mjeri slaZu s odstupanjem
od rodnih uloga i tradicijskih normi. Takav
zakljudak potvrduju odgovori na slijedede tvrd-
nje:
. Djecu treba od malena odgajati tako da se
pona5aju u skladu sa svojom spolnom ulogom
(neslaganje izraLav a 37 Vo ispitanikal ica);
. Djeca trebaju nositi odevo prezime i nastaviti
njegovu lozu (neslaganje izraLava 28Vo ispi-
tanika/ica).
IstraZivanjem su djelomidno opovrgnute
postavljene hipoteze. Zbog velikog broja tvrdnji
napravljena je faktorska analiza pa se analiza vari-
jance provela na dobivenih 5 faktora. Ispitivane raz-
like u stavovima s obzirom na spol, dob i
osudivanost su potvrdene za neke faktore.
Faktorskom analizom dobiveno je 5 statistidki
znadajnih faktora koji opisuju 47,5Vo zajednidke
varijance. 1. FAKTOR je nazvan faktorom PATRI-
JARHALNOSTI STAVOVA I OPRAVDAVANJA
KORI STE N J A N AS I LJ A A SV RHU DOM IN AC I.
JE NAD intlsrum SPOLqM. Ovaj faktor obuh-
va1a 12 tvrdnji o odnosima izmedu spolova/rodova.
2. FAKTOR je nazvan faktorom PROSTITUCIJE
I PORNOGRAFIJE. Opisuje ga 7 tvrdnji vezanih
za stavove o prostituciji i pornografiji. 3. FAK-
TOR se moLenazvati: STAVOVI O SLIJEDENJU
NORMI VJERSKE ORGANIZACIJE S
OBZIROM NA UVAZAVANJE DRI]GIH, A
opisan je kroz 6 tvrdnji. Tvrdnjama se ispituju
stavovi o tome moraju li vjernici/ice slijediti sve Sto
njihova vjerska organizacija nalaie. Takoder su
ovim faktorom obuhva6eni stavovi o jednakom
po5tivanju svih vjerskih zajednica i slobodi izbora
kojoj 6e pojedinac/inka pripadati, o dopustu za
odeve, odnosu prema nadredenoj Lenina poslu te o
odnosu prema povratku svih protjeranih bez obz\ra
na nacionalnost. Ovim faktorima je takoder opisana
i tvrdnja "VaZno mi je partnerovo/idino zadovo-
ljstvo u spolnom odnosu. Iznenadujuda je
povezanost ovoliko razliditih varijabli sa
slijedenjem svega Sto vjerska organizacija nalaZe.
Medutim, nije neobidan utjecaj vrijednosti i normi
koje vjerska organizacija nalaLe na odnos prema
povratnicima te na odnos izmedu spolova i odnos
prema seksualnosti. 4. FAKTOR je nazvan fak-
torom aTJECAJA OSOBNE RELIGIOZNOSTI
NA ODNOS PREMA OSOBAMA HOMOSEKSU.
ALNE ORIJENTACIJE I PATRIJARHALNI
MODEL NASLJEDIVANJA PREZIMENA PO
MUSKOJ LOn. Opisan je kroz 5 tvrdnji koje se
odnose na stavove prema osobama homoseksualne
orijentacije i pravima koja imaju te koje im drZava
treba osigurati. Dvije tvrdnje se odnose na stavove
o tome trebaju li Lena i djeca preuzeti mu5kardevo
prezime. Navedene tvrdnje nalaze se u korelaciji s
tvrdnjom "Smatram se religioznim/om". Ova
korelacija je neodekivana, ali lako obja5njiva s
obzirom da su ispitivani stavovi u uskoj vezi s vjer-
skim normama i udenjem. 5. FAKTOR se moZe
nazvati faktorom ETNOCENTRIZMA I KSENO-
FOBIJE. Ovaj faktor je opisan kroz 6 tvrdnji
vezanih za stavove i nadin reagiranja prema stranci-
ma te rasnim i nacionalnim razliditostima.
Analizom varijance utvrdene su statistidki znadajne
razlike u odgovorima ispitanika/ica s obzirom na
spol, mjesto prebivali5ta, osudivanost te vrstu kaz-
nenog djela. Kod ispitivanja razlika u stavovima s
obzirom na vrstu kaznenog djela, provjeravalo se
postoje li razlike u stavovima ispitanika/ica koji/je
su podinilifle kaznena djela s elementima nasilja
prema drugim ljudima od onih koji/je su podinilifle
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kaznena djela u kojima nema elemenata nasilja.
Razina znadajnosti je 0,05 i manja. S obzirom na
spol ispitanika,/ica pronadene su razlike u | ., 2., i 5.
faktoru. S obzirom na obiljeZja i velidinu mjesta
prebivali5ta pronadena je razlika u 2. faktoru. S
obzirom na osudivanost i podinjenje kaznenih djela
sa ili bez elemenata nasilja prema drugim ljudima
pronadene su razlike u 1., 3., 4. i 5. faktoru.
6. ZAKLJUEAK
Ovaj rad je usmjeren na istraZivanje koliko je
u suvremeni tretmanski pristup uvr5tena tematika
po5tivanja ljudskih prava i uvaLavanja razliditosti.
Odredbe o po5tivanju temeljnih ljudskih prava i
zabrana diskriminacije na osnovi spola, rase, vjer-
ske i nacionalne pripadnosti te drugih karakteristika
uvrStena je u mnoge svjetske i hrvatske zakonske
propise. Na deklarativnoj razini ljudi istidu
po5tivanje razliditosti kao osobnu vrijednost, ali
smo desto sudionici/ice situacija u kojima nertvu-
mijevanje medusobnih razliditosti i osobne predra-
sude dovode do sukoba i nasilja. Postoje sustavni
pokazatelji kako biolo5ka razliditost moZe dovesti
do sasvim razliditih prava i pozicija u druStvu pa i
do represije, poddinjavanja i neuvaZavanja.
Medutim, neravnopravni odnosi medu spolovima
nisu posljedica iskljudivo bioloSke razliditosti
izmedu mu5karaca i Lena. Ovisno o spolu, osobama
se dru5tveno i kulturno pripisuju razlidite uloge i
funkcije. Spol je kroz povijest bio razlog i za dod-
jeljivanje drugadijih prava. U trenutnom druitve-
nom uredenju, takoder, ne postoje situacije u koji-
ma je spol osobe nebitan. Postoje brojne norrne o
interakciji s drugim ljudima ovisno o njihovom
spolu. Ravnopravan odnos medu spolovima
pokazuje koliko je dru5tvo usmjereno na po5tivanje
i osiguranje uvjeta za uvaZavanje spolnih
razliditosti. Iako je ravnopravnost spolova
dru5tvena i zakonom propisana vrijednost, desto ju
ne prate promijene u svijesti ljudi. Neravnopravnost
spolova uzrokuje razlilite oblike diskriminacije i
nasilja te je svakako tema kojom se potrebno baviti
u tretmanu zatvorenika/ica.
Deklarativno uvaZavanje svih oblika
razliditosti i slaganje s idejom ravnopravnosti
spolova se potvrdilo i ovim ispitivanjem stavova,
medutim, kada je deklarativna ideja vezana uz prak-
tidnu primjenu u svakodnevnom Zivotu (kao Sto je
preno5enje majdinog i odevog prezimena na djecu,
osuda svih oblika nasilja, prihva6anje razliditih
nadina Livota i dr.) pokazuje se raskorak izmedu
deklarirane tolerancije i spremnosti na integriranje
ideje ravnopravnosti u vlastiti Zivot. Stoga bi
edukacija o ovoj tematici trebala biti temelj u tret-
manskom pristupu za uspje5nu resocijalizaciju i
suZivot s drugim ljudima.
Iste pokazatelje neravnopravnog poloZaja te
diskriminacije i nasilja mogu6e je pronadi i kod
nacionalnih i vjerskih razliditosti.
Provedeno ispitivanje ukazuje na potrebu za
edukacijom o uvaZavanju svih oblika razliditosti.
Radionicama koje su provedene nakon ispitivanja
stavova potvrdilo se da su zatvorenicilice spremni
prihvatiti ovakav oblik edukacije i medusobnog
udenja te da ih se kroz radionidki nadin rada moZe
potaknuti na propitkivanje druStveno nepri-
hvatljivih stavova kojima se diskriminiraju
odredene skupine ljudi. Tijekom tretmana u
kaznionicama dru5tvo dobiva priliku utjecati na
osudenike/ice i u ovom pogledu, Sto je posebno
znadaj no za nj iho-vu uspj e5nu resocij al izacij u.
Tretmanska usmjerenost hrvatskih kaznionica
ogleda se upravo u pristupu osudenicima/ama usm-
jerenom na postizanje uspjelne resocijalizacije.
Ona se moZe postidi jedino edukacijom, promican-
jem i osvje5tavanjem ljudskih prava i temeljnih
dru5tvenih vrijednosti o ravnopravnosti i uvaLa-
vanju svih ljudi. UvaZavanje razliditosti i svijest o
jednakoj vrijednosti i ravnopravnosti spolova su
temelj bez kojeg nije mogu6e odekivati da 6e osoba
po5tivati prava drugih ljudi.
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IMPACT OF COVICTION, GENDER AND OTHER CHRACTERISTICS ON THE
ATTITUDES ABOUT NATIONAL AND RELIGIOUS DIFFERENCES, AND RELA.
TIONSHIP BETWEEN SEXES
Summary
The paper deals with various viewpoints on tolerance of ethnic and religious differences as well as gender relations.
The results of a research on the attitudes of I 14 persons regarding the problem of tolerance of etnic differences, religious
differences and gender relations are described in this paper. The research was conducted on prisoners from two Croatian
prisons: PoLega and Turopolje, as well as students of the University of Zagreb. After the factor analysis, we looked for
differences between attitudes of the examinees concerning their sex, place of residence and their criminal records, with
relation to the five factors obtained. The point of the paper is to encourage reflection on the possibilities of implement-
ing common values and laws upholding tolerance of differences in the treatment of Croarian prisoners.
Key words: attitudes of the prisoners, religious and ethnic tolerance, gender equality.
